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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasan hasil 
penelitian mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2011-2017, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. a. Gambaran kemandirian keuangan daerah pada wilayah kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan setiap 
tahunnya dengan nilai rata-rata kemandirian untuk wilayah 
kabupaten sebesar 26,12% dan 56,48% untuk wilayah kota. 
 b. Gambaran derajat desentralisasi fiskal pada wilayah kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan setiap tahunnya 
dengan nilai rata-rata derajat desentralisasi fiskal  untuk wilayah 
kabupaten sebesar 19,94% dan 24,42% untuk wilayah kota. 
 c. Gambaran indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan 
kenaikan setiap tahunnya dengan perolehan rata-rata IPM untuk 
wilayah kabupaten sebesar 65,8 atau termasuk ke dalam daerah 
dengan pembangunan manusia sedang dan sebesar 74,46 untuk IPM 
wilayah kota serta telah termasuk ke dalam daerah dengan 
pembangunan manusia tinggi.  
2.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan daerah 
melalui kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi 
fiskal secara simultan berpengaruh positif terhadap IPM pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017.  
3.  Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap IPM 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017 
4.  Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap IPM pada 
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B. Saran 
Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan seperti masih 
sedikitnya jumlah unit observasi penelitian serta masih banyaknya indikator 
lain yang dapat digunakan dalam penelitian sehingga peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. a. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat diharapkan 
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak tergantung 
pada dana perimbangan (dana transfer) yang diberikan oleh 
pemerintah pusat sehingga tercapainya suatu daerah yang mandiri 
dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
2.  Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat diharapkan 
lebih meningkatkan penyediaan layanan publik yang dapat 
mendorong perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur 
dan lain sebagainya yang berdampak langsung kepada masyarakat 
sehingga mendorong peningkatan kualitas manusia di daerah, 
mengingat bahwa baru beberapa kota besar saja yang dapat 
mencapai IPM tinggi. 
3.  Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 
untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan 
kepada faktor-faktor yang lebih difokuskan kepada indikator kinerja 
keuangan lainnya serta perbedaan sistem dengan menambahkan 
sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan. 
 
